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GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
«COLECCIÓN LEGISLATIVA
Madrid 30 de junio de 1910.
DEL
1■111M. 141.
MINISTERIO DE MARINA
1 Las 1ioodcloates4 liamertam cia coste Otario,tienen carácter preceptivo. 1
PRECIOS DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
IIJMA. ItIO
Reales sírdeneso.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Autoriza para pasar la revista en la Corte al te
niente do navío D. R. Pardo.--Idom idern hien' al idear de idern D. A. R. Car
les-Roca.--Destino al alférez (1(3 11111710 D. F. Navarro.—•Destino al alférez de
navío D. Y. Fuentes.
-
Vuelta á activo del teniente de navio D. V. Fuen
tes.—Autoriza pagar la revista en la corte al teniente coronel D. E. Carnaval'.
-Referente á comisión del capitán D. A. Dueñas—Aprueba destinos do los :t."
tenientes D. A. Foncubierta y D. E. González.—Anuncia convocatoria para
cubrir una plaza do músico mayor de Infantería de Marina—Baja por retiro
del sargento primero M. Nogneira.—Indemniza comisión al contadordo fragata
P. J. 13arbastro.— Aprueba- presupuesto sobre adquibición do un juego de
tubos para la caldera del enfrenare «Hernán-Cortés..
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Liquidación de comisión al ingeniero inspec
tordo 2.ft D. F.Dlaz.—Desestima petición de licencia al id. jefe D.. J. Goytia.
—Premio de constancia al maestro mayor D. J. Blanco.—Idern id. al 2.° maes
tro D. J. Gonzáloz.—Que se inquiera del Lloyd el precio que debe abonarse á
sus peritos é inspectores por el reconocimiento de materiales en las fábricas
CONSTRUCCIONES DE ARTiLLERIA.— Aprueba dictamen de la Comisión per
manente del Consejo do Estado referente al rase á la reserva de los generales
de Artilleria de la Armada.—Agrega á los servicios de Artillería al contadeJ
de fragata D. R. Carro,
INTENDENCIA GENERAL.—Licencia al contador de navío do 1.• D. J. hontenla .
--Dispone formación do liquidación á favordel contador de navio D. W. For
nández.—Medifica el último párrafo del art. 2.° del reglamento do contrata
ción de servicios y obras de la Marina, de 4 noviembre 1904.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Ingenieros ypersonal do maestros de dicho Tamo.
--Idern en el id. de Artilleria.—Idern en los id Administrativo y de Guarda
alinacenes.—Idem en ol id. de Sanidad.—Relación del personal del duorpo de
Sanidad que so halla de eventualidades.—Clasificación de retiros hecha por
el Consejo Supremo do Guerra y Marlua.—Desestima rehabilitación de pen
sión á D." I?. Yergara.
SECCION OFICIAL!
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA •
1Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servidoautorizar al teniente de navío D. Ramón Pardo y
l'uzo, para pasar en esta corte la revista adminis_
trativa del próximo mel de julio y cobrar sus habe
respor la Habilitación de este Ministerio; debiendo
incorporarse inmediatamente, una vez pasada ésta, á
la escuadra de instrucción á donde ha sido destinado.
Do iTal orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin M de Cineúnegui.
r. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al teniente de navío D. Ramón Carlos.;
Roca y Sanz deAndino, para pasar la próximarevista,
administrativa del mes de julio en esta corte y co
brár sus haberes por la IIabilitación del Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr: Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin iW.a de ( incáneg-ui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el tley (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Fernando
Navarro y Capdevilz, pase agregado á la comandans
cia do Marina de Santa Cnuz do Tenerife.
De real orden, comunfcada por el Sr. .linistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto
-Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,drid 29 de
junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Lincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: En vista de haber cumplido los dos
años de prórroga que en la situación de supernume
rario le fueron concedidos por real orden de 6 de junio de 1908 al alférez de navío 1). Valentín Fuentes yLópez, que se halla desempeñando el destino de ingeniero geógrafo 3.°; S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido
á bien disponer la vuelta al servicio activo del refe •
rido oficial.
De real orden, comunicada por el- Sr. Ministro de
11Iarina,lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
jOaq/lin Al." de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
,A1L- —
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Valentin
Fuentes y López, pase á embarcar en el crucero /.
/remadura en relevo d'el de igual empleo D. llamón
Fontenia y Maristany, que cumple el 5 dejulio próxi
mo los cuatro años de embarco en su clase; debien
do pasar en esta corte el primer citado oficial la
próxima revista administrativa y cobrar sus haberes
por la Habilitación de aste Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde ;í V. E. muchos años. -. Madrid 28
de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M. de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe.de 11 jurisdicción de Marin
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Encontrándose enfermo el teniente
coronel de Infantería de Marina D. Emilio Carnevali
y Medina, y no pudiendo, por tanto, incorporarse á
su destino en ese apostadero; S. M. el fley (g. D. g.)
ha tenido á bien autorizar á dicho jefe para pasar en
- en esta corte la revista administrativa del próximo
mes de julio y percibir sus haberes por la Ilabilita
ción del Ministerio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al.' de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta- rra y Marina, fecha '27 del actual, al sargento prime
ro de Infantería de Marina Manuel Nogueira Albite;
h 5. M. el Hoy (q. D. g.) se ha servido disponer que di
. cho sargento cause baja en el referido Cuerpo en fin
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer que la real orden telegráfica de 8 del actual,por la que fué llamado á esta corte el capitán de Infantería de Marina D. Antonio Dueñas y Tomasety,se entienda en el sentido de que lo fué en comisióndel servicio sin derecho á indemnización.
De real orden, comunicada por el señor MinistrodeMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid28'de junio de 1.910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%aquí,/ 11.1.a de Cincúnegui.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo prnu3sto por V. E.
en su escrito, número 1.310, de 20 del actual; S. M. elRey (g. D. g.) ha tenido á bien aprobar el destino álas compañías 5.a y 2.a del 2.° batallón del primer regim- iento, respectivamente, de los primeros tenientes
de Infanteria de Marina D. Antonio FoncubiertaCano y D. Eugenio González Willinski.
De real- orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
.7oaquin M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CirCuku.—Excmo. Sr.: S, VE. el'Iley (g. D. g.) hatenido á bien disponer que la convocatoria para cubrir por oposición una plaza de músic9 mayor delnlaniería de Marina, anunciada para el 20 de enero
último en real orden circular de 22 do diciembre de
1909 (Gaceta dt? Madrid número 327 y DIARio OFICIAL
número '261, se anuncié para el día 10 del próximo
mes de agosto, en las mimas condiciones; admitién
doselas solicitudes hasta las doce del día 8 del propio
mes. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás lines.—Dios guarde áV. E. frinchos años.
Madrid 28 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS liE MIRANDA.
Señores
•
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Ilabiéndosele concedido el retiro
servicio por acordada del Consejo Supremo de Que
del
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
del mes actual, con el haber que la indicada acorda- E-,ccmo. Sr.: Dada
cuenta de la instancia fecha g
da le asigna. del mes actual,
en la que el ingeniero jefe de 2.* clase
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro d3 don JoséGoytia y Gordia, solicita cuatro meses de
li
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento f
- cencia para asuntos propios; S. M. el Iléy (q. D. g.),
tos.—Dios guarde á V. E. rm ichos años.—Madrid 28 de acuerdo con la Jefatura-de Construcciones navales,
de junio de 1910.
ha tenido á bien desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de junio de 1910.
DIF,Go ARIAs DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
—410161—
MAESTRA N14
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) con
la acordada de ese alto Cuerpo de 17 de junio de este
año; S. M. ha tenido á bien conceder el premio de
constancia de treinta y siete pesetas, cincuenta céntimos
mensuales al primer maestro del taller de calderería
del arsenal de Ferrol, D. José Blanco Caballas, abo
nables desde 1." de diciembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa corporación, devolviéndole la propuesta
del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '28 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
•
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. General Jeto de Constríicciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
~91—
Excmo. Sr.: Conformándoe el Rey (q. D. g.) con
la acordada do ese alto Cuerpo, de I 7 de junio de esto
año; S. M. ha tenido á bien conceder el premio de
constancia de /n'II/1(z y siete peetas cincuenta céntimos
mensuales al segundo maestro del taller de pintores
del arsenal de la Carraca, 1). Julián González y Otero,
abonables desde 1 " de enero de 1910.
)e, real orden lo digo ñ V. E. para su conocimien
to y el de esa corporación, devolviéndole la propuesta
del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 128 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE M [RANDA.
c-qt. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr..General Jefe de ConHI mociones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Y
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El General Jefe del Estado Mayor central,
Y011ipth/ .1/.4 de (.inrúltegwi.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
INDEMNIZACIONES .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio que
desempeña en esta corte el contador de fragata, Se
cretario de la Comisión inspectora del arsenal de
Cartagena, D. José Barbastro, para la que fué llamado
por real orden telegráfica do 7 del actual y cuya dura
ción probable será de treinta .días, ampliables por los
días necesarios para terminar dicha comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MI RANDA.
Sr. General .lefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del aposta.dero de Car
tagena.
•••••■•■■••81. •••■ MI> 41 41111~t■ •••••••••••••■
UNSTRUCCIONES NAVALES
GUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por la Habilitación de este Ministerio se
proceda á practicar la liquidación correspondiente de
las dietas, viáticos y emolumentos que correspondan
al ingeniero inspector de 2.° clase D. Francisco Díaz
y Aparicio, por la comisión que le fué conferida para
él extranjero por real orden de 23 de abril y real or
den telegráfica de 12 de mayo pasados, la cual comi
sión empezó á desempeñar en 26 do dicho mes de
abril, dándose por terminada con la presentación del
referido jefe en 25 de junio actual, según datos que
constan en su correspondiente pasaporte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid `,28 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA ,
Sr. Intendente general de Marina.
DIARIO OFICIAL
MATERIAL
Excmo. Sr.: Incoado en este Ministerio un expe
diente con el fin de provter á la escasez de personal
técnico para la inspección y reconocimiento en el
extranjero de los materiales y efectos con destino á
la escnadra en Qonstrucción, á fin de facilitar este
servicio y en evitación de reclamaciones posibles por
parte de la S. E. de C. N.; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido á bien ordenar que por el Jefe de
la Comisión de Marina en Europa, ó por medio de
los ingenieros afectos á ella que desempeñen comi
siones en el extranjero, se proceda á recabar del
Lloyd á sociedades equivalentes, según la nación de
que so trate, la forma en que puede solicitarse el )er
ceptos del capítulo 4.° del reglamento orgánico del cuerpode Artillería de la Armada de 16 de octubre de 1869 •es
pecto á las edades para la exención de servicio y retiroforzoso de los mariscales de campo y brigadieres; que laley de ascensos de la Armada de 1878 creó la situación de
reserva de los contyalmirantes y capitanes de navío de primera, no necesitándose otra declaración que la de la co
rrespondencia de empleos, establecida en el art. 2.° de
aquella ley, para considerar inciuidos en esa situación álos generales de Artillería, corno lo demostró un caso particular ocurrido; juzga que del propio modo que dicha leyde ascensos se aplicó á todos los cuerpos, tanto militares
como político-militares, á pesar de no referirse expresamente mas que á los coLtralmirantes y capitanes de navío,así la notificación hecha por la ley de 1908, que no contiene
ninguna excepción, debe aplicarse en igual sentido á los generales de Artillería, pues ámayor abuudamiento, rigenhoy,
como siempre, para los oficiales y jefes de este Cuerpo lassonal de dichas sociedades que ha de desempeñar el mismas edades de retiro que para el Cuerpo General de laArmada.—Diapuesto por V. E, que emitiese su informe lacitado cometido, cuantía de los honorarios que ha de Asesoría general, ésta expresa que con relación al puntopercibir por sus servicios y forma en que éstos han de que se trata nada significa la correspondencia establede ser satisfechos. cida por el art. 20 de la ley de 1878, entre los empleos del
. De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono- Cuerpo General y los de los demás de la Armada, por referirse sólo á jerarquia militar, y como la ley de 1908, sólocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de junio de 1910.
DIEGO. ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
>4>
CONSTRUCCIONES DE ARTILIERIA
•
CUERPO DE ÁRTILLERIA
ircular.—Exemo, Sr. El Sr. Presidente del Conse
jo de Estado, en informe fecha 10 de junio del co
rriente año, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr. Con real orden comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., en 12 de abril, fué remi
tido á informe de este Consejo en su Comisión permanente, el expediente promovido por el comandante de Arti
llería de la Armada, D. Juan B." Lazaga y Patero, sobre
interpretación del punto 5.° del art. 4. de la ley de 7 de
enero de 1908, en lo relativo á la edad para el pase á lasituación de reserva de los generales del expresado Cuer
po.—Solicita el interesado en instancia fecha 9 de mar
zo último, por ser el primero y único de su clase y es
cala, que sea aclarado por quien corresponda €1 cita
do texto legal, puesto que por éste ha sido modificado
el art. 20 de la ley de ascensos de la Armada, de 30 de
ojtilio de 1878 y rebajados dos años la edad para el paseá la reserva de los contralmírantes y capitanes de navío
de primera.—La Jefatura de Construcciones de Artilleria
expone en 12 de marzo. que en 4 de abril sucesivo cum
ple 66 años de edad el general de división de Artille
ría D. José Redondo y Guerrero Inspector general delCuerpo, y como su ascenso tuvo lugar por real decreto de
12 de mayo de 1909, ó sea con posterioridad á la ley de 7de enero de 1908, por la que se fijó aquella edad para el
pese en activo de los contralmirantes, teniendo en cuenta
Ja correspondencia de empleos del Cuerpo General con el
fle Artillería, juzga la Jefatura que en la expresada fecha
debe pasar el referido general tí situación de reserva con
arreglo á la nueva legislación; al efecto recuerda los pre
habla de contralmirantes y capitanes de navío, y los oficia
1
les generales de los demás cuerpos, aunque estén equiparados, no tienen esas denominaciones, no hay razón rara
aplicarles el precepto mencionado, por lo cual entiende la
Asesoría, que el número 5.° del art. 4.° de la ley de 1908,
no es aplicable á otros oficialesgenerales.que los que men
.eiona.—Consignaban los artículos 1.° y 4.° del capítulo IVdel citada reglamento orgánico dei cuerpo de Artillería
de la Armada, que los mariscales de campo (hoy generalesde división), quedarían forzosamente exentos de todo
servicio á los 65 afios de edad, y que los brigadieres (hoy
generales de brigada), obtendrían el retiro forzoso á los
62 &s'os; y como quiera que la ley de ascensos de la Arma
da de 30 de ,julio de 1878 estableció (art. 20) que los ofi:
ciales generales de la Armada serán baja definitiva en las
respectivas escalas y pasarán á la situación de reserva al
cumplir 68 anos los contralmirantes y 66 los capitanes de
navío de 1., desde luego se consideró aplicable este pre
cepto, no sólo á los contralmirantes y capitanes de navío,
sino á todos los oficiales generales militares y político-militares asimilados, puesto que constantemente la legislación sobre el particular estaba basada en un criterio de uni
dad orgánica. ----- Establece el punto 5.° del art. 4.° de la re
ciente ley de 7 de enero de 1908, la rebaja de dos años- en
la edad para pasar á la reserva, expresando que los viceal
mírantes pasarán á los 70 años, los contralmirantes á los
66 y los capitanes de navío de 1.1 á los 64; y con este
motivo, ha surgido la cuestión del actual expediente, á
saber, si este precepto es aplicable, no solo á los genera
les del Cuerpo General de la Armada, sino también al
general' de Artillería en el expediente aludido y á todos
los asimilados militares -(.5 político -militares, — A jui
cio del Consejo, esta cuestión debe resolverse negati
vamente, es decir, que el precepto de que se trata, sólo
es aplicable á los oficiales del Cuerpo General de la
Armada en el mismo expresamente mencionados. Protón
dese lo contrario, por la consideración de que á tenor del
art. 2.° de la citada ley de ascensos. existe asimilación
entre los cuerpos de la Armada y el General; pero seme
jante consideración es de las que propiamente los prácti
cos califican de ineficaces para demostrar nada por de
mostrar demasiado, pues concretándose aquella asimila
ción (según textualmente consigna la ley), d la jeraquía
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militar, claro es que ninguna razón existe para extenderla
á otros respectos y menos al de las edades para el retiro,
con tanto más motivo cuanto que la propia ley declara la
asimilación con el Ejército y en modo alguno consta que
en ningtIn tiempo haya tenido otro significado que el res
tricto del texto legal la asimilación indicada.—Tan es así,
que si bien ha existido hasta la ley de. 1908, según queda
dicho, un criterio de unidad orgánica por lo que hace á
las edades para el retiro en todos los cuerpos de la Ar
mada, esta unidad no se estableció por la mera aplicación
de la asimilación de cuerpos, sino que, independiente
mente de esta asimilación (sólo relativa, como ya se ha
dicho, á la jerarquía militar), aquella unidad fué estable
cida por disposiciones especiales, como la citada arriba
con respecto al cuerpo de Artillería, el real decreto de
26 de agosto de 1902, que declaró retirado al general de
Artillería D. Federico Santaló, la real orden de 25 de
mayo de 1878, relativa á los intendentes, ministros to
gados, ordenadores de primera clase, auditores é inspec
tores de Sanidad, y los reglamentos de 9 de octubre de
1882 y 17 de noviembre de 1886, respectivos al cuerpo
Jurídico.— Una prueba más de que la correspondencia en
tre los empleos del Cuerpo General y los de los otros
cuerpos de la Armada se limita á la jerarquía militar y
FU) alcanza á uiia equiparación absoluta de situaciones de
derechos entre los miembros de uno y otro institutos, está
en que los deberes, derechos y prerrogativas de cada uno
son enteramente distintos, con diferencias profundas; yasí la misma ley de 7 de enero de 1908, cuando ha queri
do establecer reglas comunes al Cuerpo General y á losdemás de la Marina, ha hecho expresa referencia á todos
lia empleado locuciones que comprenden :í unos y otros
vemo se observa en los preceptos relativos á.los ascensos
por antigüedad y por elección (art. 4.1', núm. 1.0), tí los
requisitos legales paru el ascenso (art. 4.° núm. 6), y á losbeneficios concedidos á los capitanes de navío y asitnila
dos-que reunan determinadas condiciones (art. 5.°)—.1nz
ga pues, el Consejo, que no hay razón para suponer qnecuando en el núm. 5.° del art. 4.° de la ley de 1908 se habla exclusivamente de los contraalmirantes y capitanesde navío de 1.° clase, se quiere hablar también de los generales de empleos similares de los demás cuerpos de laArmada, porque si tal hubiese sido la intención del legislador, lo habría dicho expresamente, según lo hace en los
otros particulares indicados, y sería infringir las más ele
mentales reglas de hermenéutica legal, suplir el silencio dela ley, con una regla expresa tan poco fundada.—Ni tiene
nada de extrafio esa diferencia en la ley al establecer re
baja de edades para el Cuerpo General y no mencionar en
este punto á los demás cuerpos, pues sabido es que con
respecto á aquél han de tenerse en cuenta las fatigas dolos mandos de mar, que ha de desempeñar; razón que no
es adecuada en los otros Cuerpos. Así tambiéa, la propialey de 1908 (núms. 2 y 3 del art. 4.°), sestablece para el
Cuerpo General los destinos de la escala de tierra y el paseá esta escala á edades especiales, sistema que constituyeverdaderamente una compensación de la rebaja de edadesdel núm. 5 del propio artículo, para los miembros del
mismo Cuerpo; de modo que, no existiendo compensación análoga para los otros Cuerpos, sería injusto aplicará éstos las mismas rebajas de edad.—Cree, por consig,uiente, el Consejo, (pie la ley de 1908 no ha modificadola legislación anterior, por lo que hace á las edades deretiro de los generales asimilados de los Cuerpos de laArmada, debiendo continuar en vigor esta legislación enlimo no se dicten nuevos preceptos legales; y por todolo expuesto, el Consejo, en Comisión permanente, es de-licta :que no procede el pase á la reserva dehre
cera! de Artillería de la Armada D. José Redondo y
Guerrero, mientras no cumpla la edad determinada por
las disposiciopes legales que le son aplicables, debiendo
considerar de aplicación el punto, .5.° del art. 4.° de Ja
ley de 7 de enero de 11)08, únicamente á los vicealmiran
tes, contraalmirantes y capitanes de navío en el mismo
expresamente mencionados, en tanto no se dicten otros
preceptos legales».
Y conformándose S. M. el Rey (g. 1). g.), con el
precedente dictamen, de su real orden lo digo á
V. E. para. su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 97 de junio
de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Señores. .
AGREGADOS A ARTILLERIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer quede agregado á los servicios de Artillería,
en los términos y condiciones que fija la real orden
de 15 de julio de 1905 (B. O. núm. 81 pág. 716) y
nombrarlo para el destino en el apostadero de Ferrol,
de Ilabilitado del cuerpo de Artillería de la Armada
y Sección de condestables, al contador de fragata don
Ricardo Carro y A ndrés, tan pronto quede vacante
dicho destino por el ascenso del que actualmente lo
desem peña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '28 de junio de 1910.
DIEGO ARLIs DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Intendente general de 1Iarina.
olparrirmoill~~111111111~
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRAT YO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha servi
do conceder cuatro meses de licencia por enfermo
para Mondariz y A rellena, al contador do navío do
clase 1). José Fon tenla do Pico, y aprobar el anticipohecho por el Comandante general del apostadero deForrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junió de 1910.
DIEGO ARIAS DE M i RA NDA
Sr. intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
contador do navío D. Wenceslao Fernández Raja!, en
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súplica de que se le abone la gra Ificación industrial
á que tiene derecho por el destino de Secretario de la
Comisión inspectora de los trabajos que se ejecutan
en el arsenal de Ferro' por la Sociedad Española de
Construcción Naval, á cuyo abono tiene derecho con
arreglo á lo que determina el art. 21 del real decreto
de 31 de diciembre de 1902; S. M. el Rey (q. I). g.), se
ha servido ordenar, de conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia general, y en anología con lo que
se dispuso por real orden de 10 de agosto del año úl
timo, que no existiendo en el presupuesto vigente
crédito expreso al que pueda aplicarse este abono, se
ferme liquidación al terminar el actual ejercicio, de
las cantidades que por el referido concepto deven
guen, tanto el recurrente, como cuantos se encuentren
en igual caso, á fin de qne pueda solicitarse de las
Cortes el crédito necesario para su pago, á tenor de lo
que preceptúa el art. 21 de la ley de 29 de diciembre
de í903.
De real orden lo digo á V. E. para su noctia y de -
más fines.—Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid
'24 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol•
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
CONTRATACIONES
i,cuidr.-Excmo. Sr.: hl texto literal del art. '2.° del
reglamento de contratación de la Marina, aprobado
por real orden de 4 de noviembre de 1904, OStá, por
más que ese no fuera el pensamiento del Ministro que
la suscribió, enabierta oposición con elart. 29 de la ley
de 5 de abril anterior, resgulando la jurisdicción con
tenciosa, y aun cuando es evidente que una disposi
ción reglamentaria de esa naturaleza no puede con
trariar ni modificar los efectos y disposiciones de una
ley, es lo cierto que la aplicación cle dicho precepto
suscita interpretaciones y dudas en las diferentes de
pendencias de este Ministerio, y á fin de evitarlas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asesoría de este Ministerio, se ha servido dis
poner, que el artículo citado se entienda subordinalo
á lo dispuesto por dicha ley y por consiguiente para
la celebración de contratos de Marina, sia las forma
lidades de subasta, se oirá al Consejo de Estado solo
en aquellos casos en que así lo determine el Ministro,
según previene el art. 29 de la expresada ley, sin per
juicio de que en todos los casos se requiera el informe
de la Junta Superior de la Armada, por ser indispen_
sable.
De real orden lo digo á V. E. para s'Ll conocirnien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de junio de 1910. DIE(40 A MAS DE MI RANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
r9eñore8 . . .
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación de/personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da, *,1, del de maestros de/ ramo de Ingenieros de los arsena
les, que debe pasar la revista adMinistrativa del próximo
mes de julio en la situación de excedencia que á continua
ción se expresa.
EXC'E DENT ES Ft) RZOMO4
Ctserpo de Ingenieros.
ESCALA DE RESERV A
inspector de 2 ."
D. Nlanuel Ilernández y Pérez.
InArenieros jeles de 1.a clase.
D. Pedro Costales y García Jovellanos.
Juan Goytia y Gordia.
ingenie/ b
D. Fernando Acevedo y Fernández.
maestros.
Primer maestro de obras civiles e bidráuliea.s. del a, S( //(7/ dt
Cartagena.
D. Francisco Moreno Rebollo.
Madrid 28 de junio de 1910.
El General Jefe de Construcciones nave,
P. A.
(,(ífri(lulo(farda.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
Relación de/personal del cuerpo de Artillería de la Armada,
que debe pasar en situación de excedencia, la revista admi
nistrativa del próximo me.y de :julio.
EXC E DE NTES FOUZOSOS
11.1.3C.ALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RES14 RV A
Teniente coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comanam¿te.
D. Miguel Zeit y Pascual. Madrid 28 de junio de 1910.
El General Jefe de Construcciones de Artillonn,
.7oaquin Gízllardo.
INTENDENCIA GENERAL
Relación de/personal del cuerpo Administrativo de la Ar
maday del de Guardalmacenes, que debepasar en situación
de excedencia la revista administrativa delpróximo mes de
EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
D. Sr. Fulgencio Cerón y Gutiérrez.
Comisa HOS
D. Ricardo Jiménez Sánchez.
» José Marassi y Escandón
Francisco Pandelo y Rodríguez.
GYmztadores de navío de 1.* close,
D. _Francisco Lizana y Mir,
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Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
Carlos Pineda y de l'Aaftiente.
Pedro del Castaño y López.
José Gutiérrez y Soto.
Pedro Molero y Ortuño.
Simón Ferrer y A rimón.
EXCEDENTE VO 14 U Ntik itU)
Gilkia/0/- de //(771/'0 (le f.11 da.Ve
. llall Butrón y Dorronzoro.
Ex.<1,EDENTEss FoRzosos.
('?ntadores (le l'(1rio.
I). Gerardo Pérez y García de nubla.
» .Jacinto Jiménez. Valdivieso.
» Juan Cabanilles y Sanz.
» Gabriel Mourente y Balado.
» Manuel Fernández y Delgado.
» Rafael Cabret izo y de Laserna.
» Gerardo López de Arce y García.
• Teodomiro Sagastume, y Matufia.
Juan Gómez y García.
Juan Rivera y A tienza.
D Felipe Franco y Salinas..
Contadores de frayatri,
D. Ricardo Neira y Fernández.
» «Juan Donate y Franco.
• Ramón Rodríguez de Trujillo.
» Jerónimo Martínez y Martínez.
Ti Juan B. Arrabal y Gómez.
CITER15-0 DE GUARDALMACENES
Ninguno.
Madrid 28 de junio de 1910,
Fi Intendente general,
I. I.
Ricardo
SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de San/ciad de la Armada,
que se halla en la situación dt excedencia Mr,Iosa.
SUBINSPECTORES DE
D. Rogelio Moreno Rey.
» Gabriel Rebelión y Zubiri.
MÉDICOS MAYORES
I). *Joaquín Carrasco y GarcíaNavarro.
D Luis Vicente Lizanda.
» Adolfo Núñez y Suárez.
D Ildefonso Sauz y Domeneph.
• Ernesto Botella Martínez.
José González Hernández.
» GuillermoStunmers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea.
mkinCOS 1)1tIMEHos
D. Luís González Ayani.
» Alfonso Cerdeira. y Fernández
)) Eduardo Parra y Peláez.
Estanislao Lluesma García.
» Francisco Huertas Burgos.
Madrid 27 de junio de 1910.
El General Jefe de Servicios sanitario.,
Andrés ifedina Goncídle.:.
....■■■•.<111~11.■•■••••■
é
Relacidn del personal del cuerpo de -Sanidad de la Armada
que se halla en destino.s. de eventualidades.
SUBINSPECTOR DE 2.
D. Gabriel López Martín.
MÉDICO MAYOR,
I). Enrique Mateo Barcones.
MÉDICOS PRIMEROS
D. Ricardo Varela y Varela.
» Luis Cendrero Díaz.
» Jesús López Suevos.
» Adolfo Domínguez Hombre.
Madrid '27 de junio de 1910.
El General Jefe de Servicios sanitarios,
Andn's Medina González:.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circular.—Excmo. Sr.: En virtud de las faculta.dest
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de
enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
de retirado, con derecho al haber mensual que á,
cada uno se les señala, á los jefes, oficiales é indivi
duos do tropa que figuran en la siguiente relación,
ciue da principio con el capitán de navío de la Arma
da 1). José M." Padriñán y San Pedro y termina con
el sargento 14° de Infantería de Marina Manuel No
gueira Albite.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 do junio de 1910.
señor
.SIdrez-Valdés,
IV
FECHA
DEL MINISTERIO DE MAIIINA
rineros mercantes desocupados.
11 marzo 1910 Modifica R. O. de 14 de enero últi
mo, referente á supresión-de los
prácticos suplentes de puertos..
17 ., » Fija dimensiones de la malla para
Ja pesca con luz artificial on la
provincia marítima de Alicante.
23) ?., Dispone se permita la pesca de la
langosta con nasa en la provin
cia marítima de Ferrol
30 } ) Resuelve de conformidad con las
juntas la reglamentación de la
pesca .Taca› y ..«trtetp
› » 5 Hace extensiva á Alicante la R. O.
.de 8 de noviembre último, dic
tada para la provincia marítima
de Cartagena 74 459
, ) ) Deja sin efecto la R. O. de 29 de
enero último, sobre representa
ción de la Marina en la Junta de
Emigración de Santa Cruz de la
Palma 79 479
» , Autoriza que los fondistas suban á
bordo de los buques mercantes
para ofrecer sus servicios á los
pasajeros 79 479
8 abril 1910 Resuelve consulta sobre el regla
mento de reconocimientos de
buques mercantes 83 305
12 1. D Dispone que en la provincia marí
tima de Villagarcía, se autorice
la pesca de la langosta en las
fechas que expresa 85 517
13 » ., Dispone quien ha de componer la
junta para la administración del
fondo económico de la Dirección
general de Navegación y Pesca
marítima 85 515
10 mayo 1910 Amplía R. O. de 16 de marzo últi
mo, sobre examen para patrones
de cabotaje 107 656
14 5 .mplía la.; prevenciones del re
glamento de reconocimientos de
buques mercantes, en lo que se
refiere al material de salvamen
to de los dedicados á la pesca 112 689
21 mayo 1910 Aprueba reglamento para la or
ganización y policía de las em
barcaciones dedicadas á la cría
de mejillones en el puerto de
Barcelona 115 712
) -> Dispone queden en suspenso las
revisiones de las tarifas de prac
ticajes. , 115 713
28 25 2, Aprueba el proyecto de Apéndice
al reglamento de pesca y policía
para el distrito de Santoña 123 770
10 junio 1910 Aclara consulta sobre las insignias
que han de usar los cabos de mar
de puerto 132 822
14 5 > Autoriza á los Comandantes de
Marina para trasladar de un
punto á otro, á los cabos de mar
de puerto dentro de la provincia. 133 826
20 , › Dicta reglas para la pesca de noche
en las rías de Galicia 136 843
22 5 7 Dispone que una copia del docu
mento que con arreglo al art. 30
del reglamento de almadrabas,
deben entregar los arrendata
rios, quede en la comandancia y
se remita á la Dirección general
el original 138 851
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
17 Dbre. 1909 Decidiendo no ha lugar al recurso
4,
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62 392
63 394
_65 405 I
1
72 448
74 459
1
de queja promovido por la Sala
de Gobierno de la Audiencia de
Sevilla contra el Comandante
general del apostadero de Cádiz. 11 74
28 Dbre. 1909 Relación de los artículos óproduc
tos para cuya adquisición se ad
mite la concurrewia extranjera
en los servicios del Estado 18 113
28 enero 1910 Creando una medalla conmemora
tiva del centenario de los sitios
de Gerona 23 153
21 febrero 1910 Concede indulto total á los que hu
bieren sido condenados por los
delitos que se citan 43 , 265
26 marzo 1910 Dispone se admita la concurrencia
extranjera en los contratos que
el Ministerio de Marina haya de
otorgar para la adquisición de
muebles metálicos é incombusti
bles con destino á los buques. de
guerra.
15 mayo 1910 Disponiendo se comunique el cere
monial que ha de observarse con
motivo del próximo alumbra
miento de S. M. la Reina D. Vic
toria Eugenia
22 julio 1909 Disponiendo se adicionen al regla
mento de 23 de febrero de 1908,
los artículos que se. citan
REALES DECRETOS
25 Dbre. 1909 Dispone rijan en el año de 1910 los
presupuestos del anterior.
12 enero 1910 Dicta reglas para el ascenso é ca
pitán de los primeros tenientes
de la reserva disponible de In
fantería de Marina
19 Concede el pase al cuerpo de inge
nieros navales á los jefes y oi
ciales del General de la Armada
que se expresan, siempre que lo
soliciten
2 febrero 1910 Aprueba reglamento del Cuerpo
de Auxiliares de oficinas
17 marzo 1910 Amplía el de 21 de junio de 1909
que fija el número de ayudantes
personales que corresponden á
los oficiales generales
SERVICIOS AUXILIAIES
31 Dbre. 1909 Recuerda R. O. de 15 febrero 1906,
sobre documentación y tramita
ción de correspondencia oficial.
5 enero 1910 Nombra socios de honor del Club
náutico de,Barcelona á todos los
jefes y oficiales de la Armada
9 febrero 1910 Dispone que los mozos de oficio
que exceden de la edad regla
mentaria quedan declarados ex
cedentes de plantilla
17 marzo 1910 Dicta reglas para la aplicación en
Marina, del real decreto de in
dulto de 21 de febrero último
16 mayo 1910 Dispone las insignia' que han de
usar los escribientes de 2•a clase
del Cuerpo de Auxiliares de
oficinas.
20 • Dispone los modelos que han de
emplear los jueces instructores
en las requisitorias, citaciones y
emplazamientos
72 .445
109 661
138 850
4
10
17
65
16 105
32 101
63 393
8 52
4 24
31 199
65 405
107 655
109 661
